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RECHERCHES 
Taux de recouvrement sur des fonctions continues de base, 
grâce au théorème de la moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci n’est pas la suite d’un article de recherche 
Le résultat qui est une constante est peut-être déjà connu. 
Si c’est le cas mon email : wdc.94@laposte.net 
TR(constante)=1,238313554… 
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L’article de Willy Dantin-Carrère. 
« Taux de recouvrement sur des fonctions continues de 
base, grâce au théorème de la moyenne. » 
 






RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La constante TR = 1,238313554… ne dépend pas de a pour la fonction 
 f(x)=-x2+a   
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